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UUM perlu kaji kaedah betul sebelum
bekalkan air bersih persendirian
ALOR SETAR Dalam üsaha
mengatasi gangguan bekalan
air yang membelenggu Uni
versiti Utara Malaysia
UUM pengurursan uiriver
siti itu perlu mengkaji
kaedah dan prosedur yang
betui jika inahu menjadi
penghasU bekälai air bersih
persendirian IWF untuk
k gunaan warga kampus
nya
Menyokong hasrat UUM
untuk menjadi IWP Ketila
Pegawai Eksekutif Syarikat
Air Darul Aman Sada
Datuk Ad mi Din berkata
UUMperlu ada satu sumber
bekalan air bawah tanah atau
lojinya sendiri bagi mem
bolehkan universiti itu
menyalurkan air bersih den
gan cukup untuk kegunaan





Beliau berkata di Kedah
ketika ini hanya Sada yang
menipunyai hak untuk
menyalurkan air bersih di
negeri ini kerana mempunyai
loji dan kelengkäpan yang
mencukupi
Katanya jika UUM ber
jaya menjadi IWP 12 juta
liter sehari yang disalurkan




nai kenyataan Naib Canselor
UUM Datuk Dr Mohamed
Mustafa Ishak yang meny
atakan hasrat UUM menjadi
penghasil bekalan air bersih
persendirian bagi membantu
Sada menyelesaikan
masalah bekalan air di
kawasan Changlun Sintok
dan Kubang Pasu
Azmi berkata Sada akan
memberi input bagi mem
bantu UUM merealisasikan
hasrat universiti itu Bema
ma
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